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CARTA DOS EDITORES 
 
 
Cenários Atuais e a Influência Sobre a 
Produção Científica 
 
 Às vésperas de publicarmos mais uma edição da Cambiassu, uma série de 
acontecimentos tomou conta do noticiário do país e do mundo. Desastre humano e 
ecológico em Mariana; recrudescimento do terror, operado pelo Estado Islâmico, em 
Paris e em outros lugares do mundo; prisão do líder do governo por – pasmemos – 
pretender comprar o silêncio e arquitetar um plano de fuga para um réu, já condenado 
por desvios na Petrobras; denúncia de quebra de decoro do presidente da Câmara dos 
Deputados entre os próprios pares; e possibilidade de abertura de um processo de 
impedimento da presidente da República, eleita regularmente. 
 Contribuindo para a sensação de instabilidade, os recorrentes anúncios de cortes 
de investimentos públicos e de agravamento da economia desde o semestre anterior. 
 Não se deve esperar juízo de valor e partidarização nesta carta. E eles não aqui 
estarão. Mas não dá para negarmos que esse quadro mal pintado acima atinge a todos na 
sociedade. Para nossa surpresa, a produção dos interessados em publicar na revista 
parece não ter sofrido abalo. Nesta edição do segundo semestre de 2015, a Cambiassu 
bateu recorde de trabalhos concorrendo à publicação, o que ampliou o trabalho dos 
editores e pareceristas, mas, com certeza, resultou em uma publicação mais acurada e de 
ainda maior qualidade. 
 Resta-nos torcer pela organização do cenário sociopolítico brasileiro, com os 
cidadãos como maiores beneficiários, e para que se mantenha o ímpeto de produção 
deste semestre que se encerra. 
 
 Boa leitura e até a próxima. 
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